











i  les característiques de  la deposició atmosfèrica dependran de  la càrrega contaminant de  l’atmosfera
local,  la meteorologia,  i  dels  patrons  de  transport  des  de  les  fonts  d'emissió  fins  als  llocs  receptors.
Estudis previs a  la Mediterrània han mostrat  l’existència d’un gradient  latitudinal respecte d’Àfrica que
afecta  als  nivells  de  partícules  atmosfèriques.  Aquest  fet motiva  el  present  estudi  on  comparem els




pols  africana  (Ca, K,  i Mg)  tindran unes majors  taxes  de  deposició  a  la  localitat  propera  al  continent
africà  que  a  la  més  allunyada.  D’altra  banda,  els  elements  derivats  de  les  emissions  industrials  i
urbanes  (sulfat,  nitrat  i  amoni)  tindran  una major  deposició  en  la  localitat  peninsular  degut  a  la  seva
major  contaminació  local  i  al  transport  a  llarga  distancia  de  masses  d’aire  contaminat  des  d’àrees
d’activitat industrial al continent europeu.
La  deposició  humida  és  el  procés  pel  qual  es  dipositen  gasos  i  aerosols  a  la  superfície  terrestre
després de ser incorporats a la pluja, neu o boira, i es mesura normalment amb uns col·lectors similars






de 3  vegades  superior  en el  lloc proper a  la  costa africana que al Montseny  (17 vs.  5 g m
contra, en la fracció soluble, la meteorologia particular dels llocs va tenir un paper més rellevant que la
distancia.  Així,  la  deposició  total  de Ca, Mg  i  K  solubles  (element  crustals molt  lligats  a  la  pols  del
desert) va relacionar­se amb la quantitat de precipitació, que fou molt més elevada al Montseny que a
Santa Cruz de Tenerife (998 vs. 134 mm). Per tant, a la localitat llunyana, els elements procedents de
la  pols  africana  es  van  dipositar  majorment  en  forma  de  deposició  humida,  mentre  que  la  localitat
propera es van dipositar en forma de deposició seca.
Pel que fa als elements que deriven de les emissions antropogèniques, es van obtenir uns valors molt
baixos de deposició a  les  illes Canàries,  tant en deposició seca com en humida. Això s’interpreta pel






la  deposició  segons  l’origen  de  les masses  d’aire,  vam  trobar  que,  en  les masses  d’aire  procedents
d’Àfrica,  la  deposició  de  sulfat,  nitrat  i  amoni  va  ser  superior  al  lloc  llunyà  que  al  proper,  tant  en  el
mode  humit  com  en  el  sec.  Aquest  fet  suggereix  que  la  pols  mineral  actua  com  una  superfície  de
reacció  amb  els  contaminants  que  queda  recoberta  amb  els  ions  amoni,  sulfat  i  nitrat,  tal  i  com
s'observa en  casos de  intrusions de pols mineral  que  travessen  regions  contaminades a  l'est  d'Àsia.
Així  doncs,  la  pols  africana  pot  proporcionar  un  mecanisme  de  depuració  de  la  contaminació
nostres  resultats  indiquen que aquesta eliminació és més eficaç en el mode humit  i en els  llocs més
allunyats a la font mineral.
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